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Teknologi berkembang semakin canggih, sehingga informasi dapat di akses 
melalui media elektronik, seperti televisi, HP dan internet. Salah satu teknologi yang 
terus dikembangkan adalah GIS (Geografis Information System). Sistem Informasi 
Geografis (Geographic Information System) adalah system yang memberikan 
informasi suatu objek atau tempat secara real (asli) tentang keberadaan yang 
sebenarnya. Kebanyakan pengolahan data GIS menggunakan aplikasi desktop, 
padahal dengan perkembangan yang ada kita membutuhkan informasi yang lebih 
mudah dengan pengembangan GIS secara online yang bisa diakses kapan saja dan 
dimana saja. Penggunaan GIS kini sudah mulai meluas, tidak hanya pemetaan  
pertanahan dan perhutanan namun juga digitasi persil (rumah, kantor, tempat ibadah, 
dan instansi pemerintah). Salah satu kebutuhan yang penting bagi umat Kristen 
adalah tempat beribadah gereja. Karena setiap gereja memiliki jadwal yang berbeda 
dalam pelaksanaan ibadah raya setiap minggu. Sehingga untuk mengetahui lokasi 
dan penjadwalan ibadah raya dibutuhkan adanya Sistem Informasi Geografis. Oleh 
karena itu, akan dibuat Sistem Informasi Geografis Lokasi Gereja dan Penjadwalan 
Ibadah Raya di BKG Kudus Berbasis Android untuk membantu masyarakat yang 
beragama Kristen dalam menemukan lokasi gereja dan penjadwalan ibadah raya. 
 
 



















Technology is growing increasingly sophisticated, so that information can be 
accessed through electronic media, such as television, HP and internet. One 
technology that is being developed is a GIS (Geographic Information System). 
Geographic Information Systems (Geographic Information System) is a system that 
provides information about an object or place in real (genuine) about the existence of 
truth. Most GIS data processing using a desktop application, but with developments 
we need information that is easier with the development of an online GIS that can be 
accessed anytime and anywhere. The use of GIS has now become widespread, not 
only the mapping of land and forestry, but also digitized parcels (homes, offices, 
places of worship, and government agencies). One important requirement for 
Christians is a place of worship of the church. Because every church has a different 
schedule every week in the execution of its festival worship. So as to determine the 
location and scheduling of worship highway required the Geographic Information 
System. Therefore, it will be made of Geographic Information System Church 
Location and Scheduling Festival Worship in BKG Kudus Based Android to help the 
Christian community in finding the location of the church and worship scheduling 
highway. 
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